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怎么说却要求出语惊人。”[9](p324)   
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 On the Communication of Lao She’s Drama Creation and Novel Creation  
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  Abstract: This text makes every effort to study Lao She’
s drama creation and novel creation while they are " streamlining ", and find out








 matter , theme , personage , structure , language. etc. It aims at holding and
 understanding the characteristic of Lao She’s  drama creation more deeply,  
and does benefit to understanding Lao She’s whole creating rheology in an all- 
round way at the same time .  
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